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KL/EB 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62°N I 1999. 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1998 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 ru. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 og i lov av 16. juni 1972 ru. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket§§ 6 og 8, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske hyse med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1999. 
§ 2 Totalkvote 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap unntatt 
not, fiske inntil 28. 060 tonn hyse rund vekt nord for 62 ° N. 
§ 3 Periodisering 
Av kvantumet i § 2 kan inntil 7.015 tonn rund vekt fiskes i perioden l. januar til og med 30. juni, 
14.030 tonn rund vekt i perioden l. juli til og med 30. september og 7.015 tonn rund vekt fra l. 
oktober og ut året. 
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§ 4 Vilkår for deltakelse 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Høvedsmann og eier av fartøy som skal delta må være innført i fiskermanntallet. 
Fartøy på 28 meter største lengde og over må fylle vilkårene i forskrift av 18. desember 1998 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. med konvensjonelle redskap for fartøy på 
28 meter største lengde og over i 1999. 
§ 5 Maksimalkvote 
Fartøy som oppfyller vilkårene i § 4 kan maksimalt fiske 100 tonn hyse rund vekt. 
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve maksimalkvoten dersom utviklingen i fisket tilsier 
det. 
Fartøy som fisker med line eller i kombinasjon med line må avsette 30 % av maksimalkvoten til 
fiske etter 1. september. 
§ 6 Fiske på andre lands kvoter 
De begrensninger som følger av § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av en 
annen stat. Slikt fiske må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt 
mellom Norge og vedkommende stat. 
Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet 
lands kvote. I avtalen må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og 
hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i 
hvilket område det skal fiskes. 
Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse i form av 
kvotetildelingsbrev. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe norske fartøys fiske på andre lands kvoter dersom vedkommende 
stats kvote er beregnet oppfisket. 
Ved kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt. 
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§ 7 Stopp i fisket 
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Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller periodekvotene er beregnet å ville bli 
oppfisket. 
Fiskeridirektoratet kan ved fastsettelse av stopp i det direkte fisket ta hensyn til nødvendig 
avsetning for å dekke bifangst av hyse i andre fiskerier. 
§ 8 Bifangst 
Når fisket blir stoppet i henhold til § 5, eller den individuelle maksimalkvoten er oppfisket, kan 
fartøy ved fiske etter andre fiskeslag unntatt reker og rognkjeks, ha inntil 10% bifangst av hyse 
regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst. 
Fiskeridirektoratet kan endre bifangstprosenten dersom utviklingen i fisket tilsier det. 
§ 9 Straff 
Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 53 og lov av 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 11. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 11 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999 og gjelder til og med 31. desember 1999. 
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